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- IM)ICES MEHSÜALES DS LA BOLSA ESPAÑOLA * 
Val o res de renta f i j a 
m (100): media anual 1930. 
Majo 1931 Febrero 1932 Marzo 193S A b r i l 1932. Mayo 1932 
Cotización 89,E 89,8 90,1 8912 89,7 
idos páblicos 
Cantidad ne« 81,4 92,3 . 81,8 74,5 88,6 . 
gociada, 
Cotisacidn 92,2 83 83,2 80,6 78,9 
idos B i u n i c i p f i l e s y 
w i n c i a l e s Cantidad ne- 47,1 57,7 74,5 51,4 49,6 
gociada 
Cotización 92,8 86,5 86,9 85,2 82,9 
peciales • 
Cantidad ne- 55,6 73 76,8 74,4 78,2 
gociada 
Cotización 92,7 85,7 86,1 84,3 83,5 
ciedades en general 
Cantidad ne- 52,7 61,8 53,5 46,5 59 gociada 
Indice ponde- 90,62 87,75 88,14 86,94 86,79 
rado 
bización del grupo Media arique- 92,32 85,56 85,88 84,05 83,04 
t i c a simple 
Indice de can- 66,1 76,7 70 61,9 73,5 
tidad nega 
Cotización 96 9§,7 95,9 92,3 88 
setos varios 
Cantidad ne- 127,2 156,8 139,9 122,2 160,5 
gociada 
T I ÍFÁMOLk -
m {%00)i media anual Talares de reata Yarla.ble 
de 1930 
Mayo 1931 febrero 1932 Marzo 193E A b r i l 195E Mayo 1932 
Cotizacidü 80,4 65,09 65,90 64,85 64,1 
ticos y Sociedades de 
crédito Cantidad ne- 42,8 36,2 56,8 29,1 23,0 
Cotización 76,9 56,8 m9l 54,1 5g,4 
ciedades miaero-sidero-




ai de transportes t e -
stres 
Cotización 93,? 79,5 78,7 77,5 75,8 
Cantidad ne- 19,4 37,5 51,3 36,4 34,1 
goeiada 
Cotización 84,3 73,8 73,t 68,1 67,6 
Cantidad ne- E7,2 10,5 6,5 - 13,7 13,6 
goeiada 
Cotización 70,5 53,4 54,8 53,5 51 
Cantidad ne- 35,2 37,8 28,5 15 27,9 
goeiada 
Cotización 92,4 82,1 84,4 84,5 83,4 
Cantidad ne- 84,7 56,8 105,7 74,4 89,5 
goeiada 




> cié dadas de constme— 




Cantidad ne- 51f5 
gociaáa 
Cotlssaciííii 97,5 





Indice ponderado 81,40 
Media aritmetiea 85,19 
fcotización del grupo simple 
Indice de eantí~ 40 
dad negociada 
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de b i l l e t e s 
BANCO DE ESP AMA. 
Reserva de 
plata 





























































































de las @/c 
ordinarias 
E imm 
I d . s i n 
M* y 3 
i/c 










M Indice de 
U circulación 





































































































B A N C A F R I T A D A {Su millones de pesetas) 
Acreedores(me-
nos Bancos y 
banqueros) y 
efectos y denás 
obligaciones a 
pagar. 
t a s CO' 
(8 prales 
{8 prales Bancos) Bancos) 
Créditos 
concedi-










Columna 1 Id.2 Id.3 Id.4 
para toda para para para 
l a Banca toda toda toda 
i n s c r i t a l a Ban l a Ban l a lian 
ca ins ca i as fea tus» 
critá""" crita"-" c r i t a 












































































2.633 3.222 1.622 
5.538 S?i 2.707 3.113 1.389 
5.748 2.760 3.220 1.111 
TRANSPORTES POR FEHROCARRIL 
DI 
NORTE IMUJU Y AI®ALUCBS 










1932 A b r i l 
TOTAL 
04,2 









Pequfefia Yelociciad del Morte j M.Z'. 
36,9 








TÉWA m GASOLIHá Y LÜBRICAfITKS 
Gasolina en miles de l i t r o s Lubricantes ©n toneladas 
Diciembre 19S9 
Diciembre 1930 























































































































Produeclán de carbones minerales 
(Hulla, antracita y l i g n i t o en 
miles de toneladas) 
Venta de Superfosfatos de cros 
e I n d u s t r i a l anímica de Zarago-
za (en toneladas) (1) 
1929 inero 
1930 Enero 






19 52 Mar so 





















(1) Es de a d v e r t i r que existe un movimiento 
estacional cuya amplitud es de 300 $ 
• próximamente. 
CONSIHO m SMIEGIA ELECTRICA (En millones de Kw. hora) (1) 
1929 . 1950 , 1951 1932 
Knero 125,7 140,4 150,3 158,1 
Marzo 119,6 136,4 144,5 137,7 
A b r i l 124,3 153,4 • 3.43,4 134,5 (x) 
JUlio 135f4 ,134,7 135,7 
•Agosto 126,4 137#6 131,7 
Septiembre 125,0 131,4 128,8 
Octubre 141,2 • -139,7 133,8 
Noviembre 144,7 141,5 135,9 
Diciembre 148,1 143,8 142,4 
TOTAL 1*556,9 1.641,3 1.659,3 
(1) Los datos representan alrededor del 75 f® del consnmo t o t a l nacional 
(x) Datos provisionales. 



















































































































No consideramos l a valoración en pesetas por l a gran diferencia entre los valores u n i t a r i o s 
y los' declarados, y l a peseta oro y papel 
Importación de algodón Exportación de sus manufacturas 
T .iru T.m. 
1929 790.061 48#9?0 
1930 999.627 61.950 
1931 973.686 55,484 
1931 
Suero 94,569 5.947 
Febrero 14S.037 4,264 
Marzo 115.717 3,345 
A b r i l , 71,075 4.259 
Mayo 71.109 4,030 
Junio 79,702 5.292 
J u l i o 100,010 4.631 
Agosto 25,166 3,2X9 
Septiembre 42.193 3.337 
Octubre 71.726 5,961 
noviembre 89,768 3,731 
Diciembre 68.216 4,968 
1932 
Enero 111,773 6,341 
Febrero 125,449 2.917 
Marzo 66.178 ' 4,428 
A b r i l 98.805 3,199 




















































































( 1 ) : Í 2 ) 
100 
136,63 
113,91 
101,16 
86,86 
83,14 
95,38 
94,49 
95,46 
96,17 
94,89 
(1):(S) 
100 
109,40 
96,17 
85,01 
77,90 
78,67 
77,93 
77,93 
79,59 
80,24 
80,40 
(4):(5) 
11 m 
loo 
128,27 
111,26 
92,67 
87,22 
85,29 
83t;>0 
83,21 
83,99 
85,20 
81,81 

